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⑴ 川辺信雄「コンビニ FC システムにおける本部対加盟店の軋轢と調整―この歴史
的考察―」早稲田商学 423 号 423 頁（2010 年）。

































































































































































⑻ 奈良・前掲注 7，5 頁以下。
⑼ 奈良・前掲注 7，5 頁以下。














































































7・5 判時 1778 号 98 頁，名古屋地判平 13・6・28 判時 1791 号 101 頁，大阪地判













































⒁ 川越憲治『フランチャイズ・システムの法理論』180 頁（商事法務，2001 年）。
































































































































の私法上の効力』試論-独禁法による民法の〈支援〉」日本経済法学会年報 19 号 101
頁以下（1998 年）。









































































































 根岸哲「民法と独占禁止法（下）」法曹時報 46巻２号 15 頁（1994 年）。
